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Sistem Informasi Penjualan Iklan Merupakan sistem yang membantu karyawan di Suara Merdeka untuk
memudahkan dalam menginput data dengan teknologi informasi. Jumlah pemasangan iklan yang bersar
membutuhkan manajemen yang baik sehingga  informasi  tentang pemasangan iklan perusahaan  dapat
diketahui  secara  jelas dan  terperinci. Dengan berkembangnya teknologi saat ini penjualan iklan sudah
berpindah dari proses manual ke proses komputerisasi dangan mengunakan metode waterfall untuk
mengatasi permasalahan diatas. Hasil akhir perancangan Aplikasi ini menghasilkan Program Sistem
Informasi Penjualan Iklan yang diharapkan memudahkan karyawan dalam hal penginputan atau manipulasi
data pada program tersebut.
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Advertising Sales Information System Is a system that helps employees in Suara Merdeka to facilitate the
inputed data with information technology. The number of large-scale advertising requires good management
so that information about the company`s advertising is clear and detailed. With the development of today`s
technology, advertising sales have moved from the manual process to the computerization process by using
the waterfall method to overcome the above problems. The final result of the design of this application to
produce Program Sales Information Advertising which is expected to facilitate employees in terms of input or
manipulation of data on the program.
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